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“Karna sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”  
(QS al insyirah: 5) 
 
“Hidup ini memang terkadang tidak adil, Maka biasakanlah”  
(Patrick Star) 
 
“Don’t have a problems is the horrible way to live”  
(C. Jack Sparrow) 
 
“Pilihan Berat membutuhkan tekat yang kuat”  
(Thanos, Josh Brolin) 
 
“Janganlah engkau menyusahkan perkara seseorang,  
nanti kau disusahkan diakhirat” 
(Risky A. Ardiansyah) 
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Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 
modern sekarang, banyak sekali miniatur alat-alat berat yang telat diciptakan 
dengan maksud untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. 
Prinsip Kerja alat ini hampir sama dengan prinsip kerja Jib Crane pada 
umumnya. Mulai dari pergerakan mengangkat material,  perputaran lengan dengan 
radius 0 − 135°, hingga posisi Chain Block pengangkat material yang bisa diubah-
ubah.hanya saja pada sistem pengangkat, Chain Block yang digunakan untuk 
menggulung rantai pengangkat material masih menggunakan sistem manual dengan 
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Engineering Study Program, Mechanical Study Program, Heavy Equipment 
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Contents + 104 pages + cover page.  
In line with the development of science and technology in the modern era, 
there are many miniature heavy equipment that have been created late with the 
intention of helping facilitate human work. 
The working principle of this tool is almost the same as the working 
principle of the Jib Crane in general. Starting from the movement of lifting the 
material, turning the arm with a radius of 0 − 135°, to the position of the material 
lifting Chain Block that can be changed. It's just that in the lifting system, the Chain 
Block used to roll the material lifting chain still uses a manual system with a lifting 
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